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REVISTA DE REVISTAS
Anales
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.
Departamento técnico. Sección publicaciones y canje.
Soriano I04Í. Montevideo (Uruguay).
Jefe de publicaciones y canje: Justo E. Viñoles.
Epoca II - Tomo XXIII - Nros. 7 al 12 - Julio a diciembre 1960.
Sumario
Manuel de CARLOS: Enseñanza laica. Ana Amalia CLULOW, Libia PAZOS ABE- 
LENDA: Exposición Nacional de plástica infantil " El niño uruguayo y su paisaje 
Angel PESCARINI: El material didáctico como subsidio orgánico para la enseñanza 
de las matemáticas. R. DIEZ HOCHLEITNER: Utilización de la Educación compa­
rada en el planeamiento integral de la educación. Gastón MIALARET: Percep­
ción y educación. J. D. MAC LAULEY: Empleo del método de grupo. Isabel DIAZ 
ARNAL: El factor humano en la educación de los deficientes síquicos. Romain RO- 
LLAND: Juan Jacobo Rousseau. Semblanza. Bautista ETCHEVERRY BOGGIO: 
Instituciones de atención de menores y de reeducación de jóvenes y adultos, en México, 
Estados Unidos de Norte América y Puerto Rico. Luis Alberto DOMINGUEZ: 
Enseñanza de la ortografía. Homero VARSI: Apuntes para una historia de la escuela 
pública de Flores. Marisa BAY de ESCOBAR: Temas de educación. María Elvira 
MAZZOLINI de PEÑALVA: La obra social del jardín de infantes. Gladys MATTOS 
de PAMPILLON: El formicarium o vivero de hormigas. Bautista ETCHEVERRY 
BOGGIO: Algunas consideraciones sobre la enseñanza de la lectura en primer año. 
Zulema LOPEZ de IRIGARAY: Las costas del Departamento de Montevideo. Amelia 
AZZARINI de PIOTTI y C. LANZIANO: La luz. Luis GUIDOTTI: Prácticas 
sencillas en relación con el Sol que pueden realizarse en la escuela. José Miaría BER- 
GEIRO: El conocimiento de la humedad atmosférica y sus múltiples aplicaciones 
prácticas. Roger GAL: Métodos activos y medios audiovisuales. Lila Blanca YANEZ 
de SILVEIRA: El niño ciego y la educación. Luis A. PAIVA: Erosión. Rafael Alberto 
PALOMEQUE, Evaristo G. CIGANDA, Marisa BAY de ESCOBAR: La vida de las 
abejas. Dramatización. Elida GONZALEZ DELMONG: El burrito soñador. Cuento. 
Otilia FONTANALS: Cuéntame, caracolito. Poema. León BARBE GIORELLO: 
Canción de la niña de las dunas. Poema. Carlos IRIGARAY, Alcira LOPEZ IBAR- 
BOURU: Mercedez, novia del Hum. Minué montenero. Música y coreografía. Luis 
CLUSEAU MORTET, Fernán SILVA VALDES: Rancho solo. Canción. Servicio de 
Información Bibliográfica de la Biblioteca y Museo Pedagógicos.
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Boletín del Instituto Interamericano del niño - Ex Instituto Internacional Ameri­
cano de Protección a la Infancia.
Director: Dr. Víctor Escardo y Anaya.
8 de octubre 2882. Montevideo (Uruguay).
Tomo XXXV - N 9 1 - Marzo de 1961 - 136.
Sumario
Notas editoriales: Dr. Dardo Regules: su fallecimiento. UNICEF cumple su XIV 
aniversario. Memoria del XI Congreso Panamericano del niño. Profesor Dr. Julio A. 
Bauza ha cumplido ochenta años. Homenaje al Dr. Fernando Abente Haedo. Rafael 
SAJO N : La legislación sobre el niño abandonado. Germán CASTILLO: Los acci­
dentes de la infancia en Managua. Calendario de congresos, conferencias, reunio­
nes y seminarios. Libros y revistas. La delincuencia juvenil en los Estados Unidos. 
Nelly VERBERE: Una terapéutica sicológica Ley N 9 14.550. Crea los juzgados de 
letras menores y modifica las leyes que señala. Rep. de Chile. Informaciones: Curso 
sobre causas y prevención de la morbilidad y mortalidad perinatales.
Notas gráficas
Bulletin du développement communautaire.
Community Development Clearing House.
University of London Institute of Education.
Malet Street, W.C.I.
Edward Clunies-Ross, jefe de redacción.
Volumen I; marzo 1961; N 9 4.
Table des matières
Editorial: La Vie de famille. Margaret L. HOCKIN: Education et famille. Charles 
MADGE: Opinions d’un sociologue sur l’éducation sociale. John K. WILSON: Le 
projet d’équipe d’ïban. Miles LEE: Le théâtre et le développement communautaire. 
Barbara KYLE et Douglas J. FOSKETT: Nouveau système de classification pour 
le développement communautaire. Peter du SAUTOY: Plans de prestige dans le 
développement communautaire. Robert A. B. LEAPER: Formation mise au point. 
Liste des visites reçues a Clearing House.
Bulletin du Bureau International d’Education
Palais Wilson, Genève.
3 5 année, 2me. trimestre 1961, N 9 139.
Sumario
I. Bulletin de nouvelles. Le mouvement éducatif. Activité pédagogique internatio­
nale. Lu, Il y avingt-cinq ans, Dans le Bulletin du Bureau International d’Education. 
II Bulletin bibliographique.
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Ciencia interam ericana
Boletín bimestral publicado por la División de Fomento Cientifico.
Unión Panamericana.
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.
Washington, D.C.
Vol. 2, N 9 1, enero-febrero 1961.
Sumario
S. S. STEINBERG: La enseñanza de la ingeniería aeronáutica en Brasil. Ismael MENA 
GONZALEZ: Los radioisótopos en la medicina. Actividades científicas. Publicaciones. 
Reuniones.
Ciencia interam ericana
Boletín bimestral publicado por la División de Fomento Científico.
Unión Panamericana.
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.
Washington, D.C.
Vol. 2, N 9 2, marzo-abril 1961.
Sumario
Watson DAVIS: La ciencia y la juventud. Nueva misión a América Latina. La Uni­
versidad industrial de Santander. Actividades científicas. Publicaciones. Reuniones.
El Monitor de la  Educación Común. Organo oficial del Consejo Nacional de 
Educación.
Correspondencia e informes: Pizzurno 93í, Buenos Aires.
Año LXXI, N 9 93 6.
Marzo 1961.
Contenido
Calendario escolar. Plan de estudios y Programa de Educación. Discurso de la Pre­
sidenta del Consejo Nacional de Educación en el acto de apertura del Curso Escolar 
de 1961. Marta Margarita STORNI de OROZCO: Antecedentes históricos y caracte­
res de la ley 1.420. Rita NIEVAS: Breve historia de la protección al niño argentino. 
Actividades físicas. Curso de Folklore Argentino. Síntesis de la labor realizada por 
el Consejo Nacional de Educación a partir de 1921 hasta 1960. Julio Américo VIDAL: 
Enseñanza de la lectura por el método natural. Resoluciones importantes del Consejo 
Nacional de Educación.
Es, educador sanitario
Publicación de la Dirección de Educación Sanitaria y Social.
Avenida Paseo Colón 2 S 5.
Buenos Aires. República Argentina.
Dr. Alfonso Núñez Malnero, director.
Marzo 1961, N 9 2.
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Sumario
Editorial. Hombres cumbres: Carlos Chagas - Salvador Mazza. Campaña sanitaria 
tipo.
I Problemi della Pedagogia
Via Corsini 12, Roma.
Luigi Volpicelli, director.
Istituto di Pedagogia dell’Università di Roma.
Anno VII, marzo-aprile 1961, N 9 2.
Sommario
Giovanni Maria BERTIN: Il lavoro e Vintegrazione dell’esperienza infantile nel mondo 
adulto. Angela Maria JACOBELLI ISOLDI: L’ideale di una fede comune in J. 
Dewey. Meridiani. Nadjen SAKAROV: L’istruzione pubblica in Bulgaria. Ricorrense. 
Cesare GRAZIANE Luigi Credaro e la politica scolastica dell’età giolittiana. Ricer­
che. Roberto ZA VALLONI: Osservazione ed esperienze sull’apprendimento motorio. 
Amleto BASSI: Le difficoltà nell’inizio della scuola media. Note. Giacomo CIVES: 
L’educatore nel rinnovamiento della scuola europea. Liliana MARCONI: Pubbliche 
relazioni nella società e nella scuola di oggi. Antonio MORELLI: La scuola e la 
scienza. Bruna FAZIO ALLM AYER: Opinione e veritàs filosofia e scienza o della 
tolleranza. Schedario. G. ALOI: Scuole. G. GIACALONE: L’umanesimo litterario 
W. MILLS: La Elite al potere. F. M. BONGIOVANNI: El rapporto umano nella scuo­
la. M. SANCIPRIANO: Uomo e Nattura nell’estetismo morale del Rinascimento. N. 
PADELLARO: Temi e motivi di pedagogia. G. SOLARI: Studi rosmimiani. L. SCIA­
SCIA: Le parrocchie di Regalpetra. M. GIACOBBE: Diario di una maestrina. L. 
BOBLIOLO: La Filosofia Antica. A. BARONI: Problemi di pedagogia sociale. A. 
CHIGI: La natura e l’uomo. F. DIAZ: Storicisme e storicità. M. RIVERSO: L’esperien­
za estetica e la vita del fanciullo. R. SGROI: inquietudine del nostro tempo. A. MAS­
SOLO: Prime ricerche dì Hegel. P. M. A. PAVESI e G. MOSCONI: L’ipnosi nella 
medicina moderna. A. BECCARE Lasalle e la fondazione della socialdemocracia. B. 
TH IS: La Psychoanalise. C. A. VIANO: John Locke; dal razionalismo all’ illuminismo. 
Spoglio di libri.
I Problemi della Pedagogia
Via Corsini 12, Roma.
Luigi Volpicelli, director.
Istituto di Pedagogia dell’Università di Roma.
Anno VII, maggio-giugno 1961, N 9 3.
Sommario
Ricardo NASSIF: L’ frEducazione nuova”  e il nostro tempo. Juan TUSQUETS: La 
pedagogia della vocazione di Eugenio d ’Ors. Meridiani. Gerhard STORZ: Nuovi 
orientamenti della scuola e della cultura tedesca. G. Attilio PIOVANO: Ancora e sem­
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pre del latino. Filmologia. Evelina TARRO N I: La donna come protagonista e spettatrice 
del cinema. L. Lionello GH IRARDINI: Il cinema visto dal liceo. Francesco de ALOY- 
SIO: Il problema della comprensione e l’attualismo del primo De Ruggiero. Storia 
della scuola. Idea PICO: L’educazione dell’ adulto in Italia; sguardo storico sulle 
realizzazioni e sui problemi. Recensioni.
La Educación
División de Educación - Departamento de Asuntos Culturales.
Unión Panamericana.
Secretaria General, Organización de los Estados Americanos.
Director: Luis Reissig - Washington D.C.
18 - abril-junio 1960, Año V.
Indice
Prefacio. George F. DONOVAN: Historia de la Educación superior en los Estados 
Unidos. Robin S. HARRIS: La educación superior en el Canadá. Gonzalo AGUIRRE 
BELTRAN: Estructura y función de la universidad latinoamericana. Jorge BASA- 
D RE: Un caso en la crisis universitaria hispanoamericana’, la universidad de San 
Marcos. Norman BURNS: Organización y administración de las universidades en 
los Estados Unidos de América. Robert J. H AVIGHURST: Comparación de la edu­
cación superior latinoamericana con la norteamericana. Anisio S. TEIXEIRA: Para­
lelo entre la educación superior de los Estados Unidos de América y el Brasil. Howard 
LEE N O NSTRA N D : Las universidades de Estados Unidos: Su agenda y el problema 
fundamental de síntesis. Gonzalo AGUIRRE BELTRAN: Seminario sobre la educa­
ción universitaria en América Latina. Bibliografía sobre universidades. La educación 
en América.
Libros y revistas.
L a obra. - Revista de educación
Independencia 3124. Buenos Aires - Argentina.
José Mas: director.
Año XLI, N * 58J, Tomo XLI, N * 8.
Sumario
Redacción: Justo y legal. El alfabeto no es todo. Concursos para ascensos: Considera­
ciones sobre las materias que integran el plan de estudios. Viñetas escolares: Formar 
maestros. De nuestra realidad escolar: Sencillamente lamentable y penoso. Prioridades 
Non Possumus. Algo más que el estómago. En el buen camino. Al correr de la 
máquina. Hablan los maestros. Simpatía, gracia, etc. Siguen las burlas del Estatuto. 
Maravillosa profesión, la nuestra. La escuela en acción: El trabado por grupos o equi­
pos. Belisario FERNANDEZ: Argentinismos. Sugestiones para el trabajo diario, desde 
jardín de infantes hasta 69 grado.
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Panoram a. - La enseñanza en todo el mundo
Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza.
Editor: Samuel Levenson.
1227 Sixteenth Street. N. W. Washington 6 D. C., U.S.A.
Volumen 3. N 1. 1961.
Indice
Réjane SARAZANAS: Primeras lecciones de moral. ¿Debemos seguir enseñando moral? 
A. GODIER: Nuevos aspectos de la educación moral. Pierre GRASSET: Gobierno 
autónomo en la escuela. Rex V. NAYLO R: Ayudando al tartamudo. D. H. CRAW- 
FORD: Hacia una mejor enseñanza de las ciencias. J . G. W ARRIN GTO N : Un re­
medio para problemas juveniles. Carl-Henrick W ITTRO CK: Comprensión Internacio­
nal. Tres puntos de vista sobre la conducta de estudiantes de la India. Pumla E. KISO- 
SONKOLE: La mujer africana en la vida pública. Juan GOMEZ MILLAS: For­
mación de hombres de ciencia y de ingenieros en América Latina. Crítica Literaria.
Panoram a. - La enseñanza en todo el mundo
Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza.
Editor: Samuel Levenson.
1227 Sixteenth Street. N. W. Washington 6 D. C., U.S.A.
Volumen 3, N ° 2, 1961.
Indice
Al'bert RAVE: La fotografía en las escuelas. Duaíne C. LANG: Valores pedagógicos 
de la televisión educativa. Franz SEITZ: La máquina de enseñar. P. K. KPETO: Edu­
cación Visual en una Escuela de Formación de Maestros en Ghana. Paul S. W ELTY: 
Ayudas gratuitas para la enseñanza. Flenry R. CASSIRER: La televisión en la escuela. 
Cultura popular y responsabilidad personal. Las ayudas audiovisuales en países en. 
vías de desarrollo: principios fundamentales. Televisión rural en el Japón. Leonardl 
F. GIBBSON: Arquitectura escolar. Hermann OBLINGER: Proyecto de reorganiza­
ción del sistema escolar en Alemania. Normas y ética de los especialistas en lectura. 
Leyes de tenencia de maestros en los Estados Unidos. Medios de información pública.
%
Proyecto principal de la  educación
Centro Regional de la Unesco en el Hemisferio Occidental.
Calle 5  ^ 306, Vedado, La Habana.
Boletín trimestral, Vol. II, N ° 7. julio-setiembre 1960.
Palmario
Editorial: El seminario de Escuelas Normales asociadas al proyecto principal. Antece­
dentes sobre las Escuelas Normales Asociadas. Crónicas del seminario. Discurso 
del Dr. Oscar Vera en el acto de apertura del seminario. Informe final del 
seminario. Santiago F1ERNANDEZ RUIZ: Breve reseña histórica de la formación 
de los maestros de educación primaria. Angel OLIVEROS: Lo permanente y lo nuevo
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en la formación de maestros. La formación acelerada de maestros; características y  
experiencias del plan nacional inglés de la posguerra. Adolfo MAILLO: Los centros 
de orientación didáctica y el perfeccionamiento del magisterio en ejercicio. Bibliogra­
fía  sobre formación de maestros. Actualidad educativa. Publicaciones.
Revista analítica de educación
Centro de intercambios del Departamento de Educación. Unesco.
Diciembre de 1960, Volumen XII, N 9 10.
Sumario
El Instituto de Educación de Hamburgo. Prefacio. Saúl B. ROBINSOHN (Director 
del Instituto de Educación, Unesco). La labor del Instituto de Educación (Unesco). 
Reuniones organizadas por el Instituto de Educación (Unesco) hasta agosto de 1960. 
Publicaciones del Instituto.
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Ministerio de Educagao e Cultura.
16, rúa da Imprensa, 109 andar, Río de Janeiro.
Anisio Spínola Teixeira, director.
Vol. XXXIV, outubro-dezembro 1960, N 9 80.
Sumario
Editorial: Jayme ABREU: Atualidade de John Dewey. Fernando de AZEVEDO: 
Um problema e duas épocas. Florestan FERNANDES: O dentista brasileño e o de­
senvolvimiento da dencia. Carlos CORREA MASCARO: Cusido da educagao e as 
reformas programadas. Newton SUCUPIRA: John Dewey: una filosofía da expe­
riencia. A ciencia e o desenvolvimiento. Declaragao de Rehovot. Organizagao do 
Ministerio de Educagao do Estado de S. Paulo. Notas para a historia da Educagao. ln- 
formagao do pais. lnformagao do estrangeiro. Livros. Revistas. Jornais. Atos oficiáis.
Revista colombiana de educación
Ministerio de Educación Nacional. Instituto colombiano de investigación Pedagógica.
Calle 20 N 9 8 - 18 - Oficina 810 - Bogotá, D.E.
Director: Dr. Federico Arbeláez - Lema.
Volumen II, N 9 7, octubre-diciembre.
Sumario
Gonzalo VARGAS RUBI ANO: El frente nacional como empresa de cultura 
Estudios
Federico ARBELAEZ LEMA: La orientación profesional. Joseph Louis LEBRET: La 
Educación, condición de la grandeza de un pueblo. UNESCO: El tránsito de la educa­
ción primaria a la secundaria. Víctor GARCIA HOZ: Concepto y perspectivas peda­
gógicas de las aptitudes. Roger GAL: La segunda enseñanza en el mundo moderno.
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Información
Luis FLOREZ: Concepto de Castellano. La Educación en Venezuela. Colombia reor­
ganiza su Ministerio de Educación. Fondo de Construcciones Escolares. El 10 % 
para educación. Campo E. MARQUEZ P.: La realidad educativa en América Latina. 
Informe sobre el desarrollo del Proyecto Principal de la UNESCO. Nuestro problema 
educativo. Noticias breves.
Documentos
Decreto número 2.656 de 1959, por el cual se reglamenta la distribución de textos 
y útiles escolares. Ley 20 de 1960, por la óual se reforman los artículos 59 de la Ley 
43 de 1945 y 79 de la Ley 64 de 1947. Acuerdo de cooperación entre el Consejo de 
la Organización de los Estados Americanos y el Instituto Caro y Cuervo. Bibliografía.
Revista de la Universidad Nacional de La Plata
Director: Noel H. Sbarra.
Plaza Rocha 13 7. La Plata. Correspondencia y canje.
Mayo-agosto 1960, Segundo cuatrimestre, 11.
Sumario
Editorial: En el 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Carlos HERAS: El pue­
blo de la Revolución de Mayo. Ricardo PICCIRILLI: Notas sobre la bibliografía de 
la Revolución de Mayo. Jorge ROMERO BREST: Reflexiones sobre la crítica de 
arte. Angel D. MARQUEZ: Tendencias actuales del pensamiento pedagógico en Fran­
cia. Rubén CORSICO: La actividad psiquiátrica de Alejandro Korn. Ricardo MA- 
LIAND I: Límites y aportes del relativismo axiológico de Alejandro Korn. Juan MAN- 
TO VANI: Alejandro Korn. Bases para una filosofía dé la educación. Roberto V. 
TEZO N : Recursos mineros de la República Argentina. Alfredo STER N : Los pro­
yectos históricos y los valores.
T  estimonios
Aurelio H ERN AN D EZ: Impresiones de un viaje al Japón. Matilde GUIDO LAVA- 
LLE: Una extraña arquitectura. Ricardo RODRIGUEZ MOLAS: Cartas de un es­
tudiante de Córdoba en 1808. Andrés RINGUELET: Rivadavia labrador. Francisco 
ROMERO: En el centenario del nacimiento de Alejandro Korn.
Revista de libros.
Ricerche didattiche
Movimiento Circoli della Didattica.
Via Giacinto Carini, 28. Roma.
Prof. Gesualdo Nosengo, direttore.
Anno XI. N ° 2 (62 della serie), marzo-aprile 1961.
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Sommario
Gerard LU TTE: Profilo psicologico dell’ adolescente. Roberto ZA VALLONI: La 
psicologia del preadolescente. La personalità dei preadolescenti dagli 11 al 14 anni. 
Maria Luisa BRASILE: La capacità di espressione del preadolescente. La scuola media 
unificata.
Rivista di Legislazione Scolastica Comparata
Ministero della Publica Istruzione e Ufficio di Legislazione Scolastica Comparata, Roma.
Redattore capo: Vittorio La Morgia.
A n n o X I X ,  N 9 1, g e n n a io - fe b b ra io  1 9 6 1 .
Sommario
Leo M AGNINO: Problemi e tendenze della scolarità obbligatoria nei diversi paesi. 
Alfonso de PROSPERO: Panorama dell’educazione in Jugoslavia.
Legislazione:
Norme per l’ammissione agli istìttite di studi superiori dell’URSS per Panno 1959 
(trad. di Marina PIPERN O ). Notiziario. Rassegna della stampa estera (a cura di 
Marziola PIG N A TA RI).
Recensioni.
A n n o  X I X ,  N 9 2 , m a rz o -a p r ile  1 9 6 1 .
Sommario
Vittorio La MORGIA: La documentazione pedagogica attraverso l’attività del Grup­
po di lavoro del Consiglio d’Europa. Conclusioni del Convegno su "la  formazione 
culturale ed umana negli istitute secondari d’istruzione tecnica e professionale”  dei 
Paesi membri del Consiglio d’Europa (Accordo parziale).
Legislazione:
Riforma del " baccalauréat”  dell’istruzione secondaria (trad. di Maria Adelaide TEN- 
T O R I). Notiziario. Rassegna della stampa estera (a cura di Edoardo Ciubelli). 
Recensioni.
A n no X I X ,  N 9 3, m ag g io -g iu g n io  1 9 6 1 .
Franco BONACINA: La promozione di un civismo europeo attraverso Peducazione 
e la scuola. Tina TOMASI: Insegnamento e mutuo apprezzamento dei valori cul­
turali tra Oriente e Occidente.
Legislazione:
Norme sugli esami del grado elementare e superiore del baccellierato in Spagna (trad. 
di Elena R A JA ). Notiziario. Rassegna della stampa estera (a cura di Edoardo Ciu­
belli e Marziola Pignatari). Recensioni.
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